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Le facteur d'impact (= FI) d'une revue est un indicateur couramment utilisé pour 
l'évaluation de la production scientifique d'une équipe ou d'un organisme de recherche. 
La valeur de cet indicateur dépend de divers paramètres comme l'année de publication 
ou le champ disciplinaire (= subject category). De ce fait, les revues à facteur d'impact 
sont réparties par Thomson-ISI en 171 champs disciplinaires, une revue pouvant être 
répertoriée dans un ou plusieurs champs disciplinaires.  
 
Le Cirad, mène ses activités de recherche dans le domaine de l'agronomie tropicale. Le 
mode de représentation en box plots, ou boîtes à moustaches, appliqué aux 17 champs 
disciplinaires identifiés pour la majorité des articles publiés par le Cirad dans les revues 
à facteurs d'impact, permet d'illustrer la relativité de la valeur du facteur d'impact selon 
les disciplines. En effet, l'observation de la distribution des valeurs des FI dans les 
champs disciplinaires au moyen de boîtes à moustaches met en évidence l'existence de 
valeurs de FI hors normes, appelées outliers. Ce mode de représentation permet aussi 
de montrer que la notoriété d'une revue, vue sous l'angle des FI, dépend du champ 
disciplinaire dans lequel celle-ci est étudiée, et de constater que des comparaisons, hors 
champs disciplinaires, des valeurs brutes des FI peuvent conduire à des interprétations 
abusives. 
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